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ABSTRAKSI 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
PREDIKSI PERINGKAT OBLIGASI PADA 
PERUSAHAAN KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI 
BURSA EFEK INDONESIA 
Peringkat obligasi merupakan skala risiko dari semua obligasi yang 
diperdagangkan yang menunjukkan seberapa aman suatu obligasi tersebut. 
Keamanan tersebut ditunjukkan oleh kemampuannya dalam membyar bunga dan 
pelunasan pokok pinjaman. Tujuan dari penelitian ini adalah unuk mengetahui 
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi prediksi peringkat obligasi perusahaan. 
Terdapat 2 faktor yang diteliti, yang pertama adalah faktor akuntansi yang terdiri 
dari ukuran perusahaan (size), leverage, profitability, activity, dan market value 
ratio. Dan yang kedua adalah faktor non-akuntansi yang terdiri dari jaminan 
(secure), umur obligasi (maturity), dan reputasi auditor.  
Penelitian ini merupakan pengujian hipotesis, dengan jumlah sampel 30 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam tahun 2011-2012 serta 
yang mengeluarkan obligasi dan diperingkat oleh PT. PEFINDO. Data yang telah 
dikumpulkan dianalisis dengan mengunakan  analisis datayang terlebih dahulu 
dilakukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. 
Pengujian hipotesis dalam pengujian inimenggunakan regresi linear berganda  
dengan uji t, uji f dan koefisien deterninasi. Hasil dari R
2 
adalah 0.521 yang 
mengandung arti bahwa 52,1% variasi besarnya peringkat obligasi bisa dijelaskan 
oleh variasi ukuran perusahaan, leverage, profitability, activity, market value 
ratio, umur obligasi, jaminan dan reputasi auditor. Sedangkan sisanya 57% 
lainnya dijelaskan oleh variabel lain diluar model. 
 Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel yang diuji secara umum 
mampu dijadikan sebagai alat untuk memprediksi peringkat obligasi perusahaan. 
Namun, hanya beberapa variabel dari keseluruhan variabel yang diuji, yaitu 
ukuran perusahaan yang berpengaruh signifikan terhadap prediksi peringkat 
obligasi sedangkan variabel leverage, profitability, activity, market value ratio, 
umur obligasi, jaminan, dan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap prediksi 
peringkat obligasi. 
 
 
Kata Kunci : obligasi, peringkat obligasi dan variabel ukuran perusahaan, 
leverage, profitability, activity, market value ratio, jaminan, umur obligasi dan 
reputasi auditor. 
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ABSTRACT 
 
AN ANALYSIS ON THE FACTORS AFFECTING THE BOND 
RATING PREDICTION IN THE FINANCIL COMPANIES 
ENLISTED IN INDONESIAN STOCK EXCHANGE 
Bond rating is a risk scale of all traded bonds, indicating how secure a 
bond is. Such the security is indicated by its ability of paying interest and of 
repaying the principal loan the objective of research is to find out what factors 
affecting the corporate bond rating prediction. There are two factors studied: the 
first is accounting factor consisting size, leverage, profitability, activity and 
market value ratio. And the second is non-accounting factor consisting of secure, 
maturity, and auditor reputation. This  study is a hypothesis testing, with 30 
companies enlisted in Indonesian Stock Exchange in 2011-2012, as the sample, 
issuing bond and rated by PT. PEFINDO during 2011-2012 periods. The type of 
data used in this research was secondary data. The required data was obtained 
from the official website of Indonesian Stock Exchange and PT. PEFINDO. The 
data collected was then analyzed using data analysis in which the classical 
assumption test was done fist before the hypothesis testing. The hypothesis testing 
in this research employed a multiple linear regression with t-, F- tests, and 
determination coefficient. Adjusted  R
2
is 0,521 which  means that 52,1% variety of  
bond rating prediction  disclosure can be explained by variety of the eight 
independent variables are size, leverage, profitability, activity market value ratio, 
secure, maturity, and auditor reputation. The rest, 57,9% can be explained by 
other factors unexamined in this research. 
The result of research shows that all variables studied generally can be 
the instrument for predicting the corporate bond rating. However, there are many 
variables from aal of the variables which have a test. It’s a factory measurement 
which give influence significant to the bond rating prediction level, mean while 
bail variables and auditor reputation don’t give influence to the bond rating 
prediction. 
 
Keywords : bond, bond rating and variable size, leverage, profitability, activity, 
market value ratio, secure, maturity and auditor reputation. 
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